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1. Die Stadt Meaux 
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3. Ablauf meines Praktikums 
4. Wie bin ich zu dem Praktikum gekommen? 
5. Was hat mir das Praktikum gebracht? 
Ablauf der Präsentation 
1. Die Stadt Meaux 
• Fläche 14,95 km² 
• Einwohner 53.623 (1. Jan. 2012) 
 
• Spezialitäten 
 Senf 
 Bier 
 Essig 
 
• Sehenswürdigkeiten 
- Kirche 
- Rathaus 
- Altstadt 
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2. Médiathèques Luxembourg, Meaux 
• Öffentliche Bibliothek mit Altbestand 
• DDC bzw. DK als Systematik 
• Ein Bücherbus und eine Stadtteilbibliothek 
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2. Médiathèques Luxembourg, Meaux 
• Service 
- gratis W-LAN Zugang 
- Tragetaschen bei Erstanmeldung gratis und jede weitere für einen 
Euro 
 für Bibliotheken und Bücherbus unterschiedlich bedruckt 
- Onleihe  
- Hören von Musik in der Bibliothek 
- Ansehen von Filmen in der Bibliothek 
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• Erster Tag Gespräch mit der 
Direktorin 
- Führung durch die Bibliothek 
und das Magazin 
 
3. Ablauf meines Praktikums 
3. Ablauf meines Praktikums 
• Ersten zwei Wochen: 
-  Einstellen 
-  Diverse Einführungen 
- Kundenservice 
• Nächsten zwei Wochen begleiten des Bücherbusses 
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4. Wie bin ich zu dem Praktikum 
gekommen? 
• Recherche über mögliche Fördermittel, 
Kontaktdaten der gewünschten Einrichtung 
• Bewerbung an die gewünschte Einrichtung 
schicken 
- per E-Mail 
• Zusage oder Absage 
• Telefonische Anfrage bei den Anbietern für 
Fördermittel 
- Bewerbung erstellen und verschicken 
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5. Was hat mir das Praktikum gebracht?  
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• Wie arbeitet eine öffentliche Bibliotehk in 
Frankreich? 
• Was ist einzigartig an der Bibliotheksarbeit 
in Frankreich? 
 
5. Was hat mir das Praktikum gebracht? 
5. Was hat mir das Praktikum gebracht? 
• Selbständigkeit 
- Bescheid sagen wo man hingeht, was man macht oder auch 
Wünsche äußern, was man gerne noch sehen oder machen möchte. 
•  Sprachliche Weiterbildung 
- Unterhalten mit fremden Einheimischen 
• Einen großen Blick über den Tellerrand 
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Quellen 
• http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html 
• Materialien von dem Praktikum (z.B. Flyer) 
• Google Maps (Strecke von Paris nach Meaux) 
• Bilder 
• https://www.flickr.com/photos/dmosiondz/4243486398/in/photolist-4JfFbP-4L12Vz-dSsaRR-oS5PK-5euE4s-4hDcG6-7ySkRi-5jARBC-
pkxYvn-e5Trn-7sYYEA-evLduX-m3ptGt-5Y2V87-5uZXKi-2St1sy-7m21iP-ctbTZb-nvFFw8-7uXWBp-6ySEkb-eeBz5i-azoRC5-4LZgoz-pqBizr-
5Sddh-2ir9Bz-am9DQm-47BwKL-7xRQz8-bx1oyW-Di4FD-BhZcn-41NU54-7X31Uq-6RyMSK-38tRws-6T4RdT-9Vs9a-e2Sxqa-nhfuUe-
cRBFAA-9TBsX9-3oZ8Uj-ooiy2A-5Ub1VQ-bqrjKH-huRK3H-cKNaz5-p5k2dw 
• https://www.flickr.com/photos/jaselabs/3306827131/in/photolist-63dmuT-5nisqv-8bYSpq-53g82t-8hNGwm-79ABih-quGgnw-avaU84-
4GQ9Y6-512tB2-dTSRFF-bqdhV1-aDachU-fk7XAa-abaKRM-jj3FCr-aoKqhQ-bi24qr-7KPhok-88jTW8-8fs4tQ-6z85sP-2MNi4y-7WHQ6C-
8fe8Hj-58qHPP-6Xegm9-bxvygs-amP4tb-4HnYT1-5SVRru-iysFty-a4VYov-m6JUJi-p9YHGD-6ZY5Vh-9RQndb-gda4vF-2kJ3up-axnKy3-
a84YSa-FkAZ9-ewwv82-aRFheB-dncvdD-8WaBNm-cNL2H9-55McrW-29tUbh-qM6T9H 
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• https://www.flickr.com/photos/creativegem_designs/7088721715/in/photolist-bNpxZV-aguvar-pev9Q9-acuhbU-q6rneN-ijwn7a-acui7N-pEvkgx-
qgnJ2E-ijwtX5-4bUUH4-8LJaay-yDLk6-cL8Pc-4jtBQ6-4joL4N-8vzVGS-cL9cFW-bDApTE-ddJL9B-72dPVW-5uDQK6-729QAR-6vxgkG-j7fXQT-
acrcwV-3iuuCi-6SpXbN-4L37ci-6ja9en-6mr2AG-cL9Gi-buzK5H-fW7g6M-6mmUnr-cL8P9-8JaGWw-8J8TdB-q7gf19-aWNdm-pqpdCd-ijwrED-
qyGwhV-ehnQRz-e2QYJz-7a53Lb-ijwmED-7DihLb-ijwBX3-ijwp6v 
• https://www.flickr.com/photos/stijnnieuwendijk/8082344866/in/photolist-7tvKg3-djd8xy-67KKeT 
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Haben Sie noch Fragen? 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit ! 
Informationen zu Bildrechten: 
Die Bilder besitzen alle eine 
Creative Commons Lizenz oder 
wurden selber erstellt. 
